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ABSTRAKSI 
Marchita Ramadhanny P, 201010040311334 
POLA KOMUNIKASI KELUARGA YANG TINGGAL TERPISAH DI KOTA 
BERBEDA  (Studi Pada Keluarga “Giri Asianto” di Kota Malang) Pembimbing  : 
Dra. Frida Kusumastuti, M.Si dan Sugeng Winarno, S.Sos, MA 
 
 
Kata Kunci  : Komunikasi Keluarga, Orang tua dan anak, Keluarga yang tinggal 
terpisah di kota berbeda. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola komunikasi keluarga 
“Giri Asianto”yang tinggal terpisah di kota berbeda. Komunikasi dalam keluarga 
yang tinggal tidak dalam satu rumah atau tinggal di beberapa tempat/kota berbeda 
yang artinya dimana sang ayah bekerja di luar kota, ibu dirumah sebagai ibu rumah 
tangga, anak pertama sudah menikah saat ini tinggal dan bekerja di kota Surabaya, 
anak kedua saat ini tinggal dan bekerja di kota Jogjakarta dan anak ketiga bersekolah 
di kota tempat asal dan tinggal bersama sang ibu. Penelitian ini mengarah pada pola 
komunikasi keluarga yang tinggal terpisah di kota berbeda yang dialami oleh keluarga 
“Giri Asianto”. Keluarga yang peneliti maksud adalah keluarga inti yang terdiri dari 
ayah, ibu, dan tiga orang anak mereka tinggal secara terpisah setiap harinya di kota 
berbeda sehingga mengharuskan mereka berkomunikasi menggunakan telepon atau 
media social yang terhubung pada jaringan internet.  
 
Untuk menganalisis pola komunikasi keluarga antara suami dan istri, orang 
tua dan anak serta anak satu dengan anak lainnya, peneliti menggunakan analisis data 
yang meliputi 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. 
Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif metode penelitian deskriptif prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.  
Subjek pada penelitian ini adalah ayah sebagai subjek 1, ibu sebagai subjek 2, anak 
pertama sebagai subjek 3, anak kedua sebagai subjek 4 dan anak ketiga sebagai subjek 
5. Fokus penelitian ini lebih cenderung mengarah pada siapa berbicara dengan siapa, 
apa saja yang dibicarakan dan media apa yang digunakan untuk berkomunikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian, Terlihat pada perilaku orang tua yang kadang 
lebih cenderung mendominasi untuk memulai aktifitas komunikasi dibandingkan 
dengan anak-anaknya, seperti yang dilakukan ibu pada anak kedua dan anak ketiga 
begitu juga ayah yang lebih sering berkomunikasi pada anak ketiga. Dalam hal ini 
tidak hanya orang tua yang selalu mendominasi, respon baik yang diberikan oleh 
anak-anak pada saat berkomunikasi menjadikan proses komunikasi berjalan efektif. 
Media yang digunakan untuk berkomunikasi antara ayah dan ibu lebih sering 
menggunakan telepon begitu juga dengan orang tua kepada anak yang menurut orang 
tua lebih praktis menggunakan telepon untuk menghubungi anak-anaknya kapan pun 
dan dimana pun. Berbeda dengan media yang digunakan untuk berkomunikasi antara 
anak satu dengan anak lainnya yang lebih sering menggunakan social media 
dibandingkan telepon.  
 
 
 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pola komunikasi keluarga pada keluarga 
Giri Asianto adalah pola komunikasi hubungan simetris (one-up/one-up) dan pola 
komunikasi komplemen (one-down/one-up). Pada keluarga  ini pola komunikasi 
hubungan simetris terjadi pada subjek ayah dan ibu yang pola komunikasi terjadi 
dengan memberi respon yang sama, hal ini terlihat ketika subjek ayah memulai 
komunikasi dan subjek ibu menanggapi dengan hal sama setiap harinya. Hal ini juga 
terjadi pada pola komunikasi hubungan simetris  antara orang tua dan anak, karena 
pada pola komunikasi antara orang tua dan anak dimana orang tua memegang kendali 
atas jalannya komunikasi dan anak merespon dengan baik. Pola  komunikasi 
komplemen terjadi dalam hal dimana orang tua lebih mendominasi dalam memulai 
aktifitas komunikasi, ibu kepada anak kedua dan ketiga sedangkan ayah dengan anak 
ketiga. Perlu adanya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak agar hubungan 
keluarga selalu harmonis.  
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